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 Internet membawa perubahan besar dalam segala di segala aspek kehidupan 
modern. Teknologi yang berupa smartphone yang harganya sudah terjangkau 
membuat akses terhadap internet menjadi mudah. Menurut survei yang dilakukan 
oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 64.8% atau 171.17 juta jiwa dari 
264,16 juta orang di Indonesia sudah menggunakan Internet, hal ini membuktikan 
internet sudah diakses oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Seiring kemudahan 
informasi ini, muncul juga yang namanya berita bohong atau hoax. Seiring dengan 
banyaknya pemberitaan hoax, media memiliki peran yang besar dalam 
mendistribusikan informasi dimana sumber informasi tersebut memiliki basis data 
yang kredibel dan valid dan sekarang dikenal dengan data journalism. Media yang 
memiliki produk informasi yang berbasiskan data adalah Katadata, dimana media ini 
menyusun dan mengolah produk jurnalistiknya setelah melewati proses pengolahan 
data dari sumber – sumber yang terpercaya. Di Katadata divisi news ada posisi 
sebagai data journalist. Penulis melakukan praktek kerja magang selama 68 hari dan 
ditempatkan di divisi news sebagai data journalist. Selama melaksanakan kerja 
magang penulis banyak belajar bagaimana menjadi seorang data journalist. Selain itu 
penulis juga mempelajari bagaimana proses pengumpula data sebagai seorang data 
journalist, mulai dari mengumpulkan data dari berbagai sumber sesuai kebutuhan 
topik berita, menyaring data untuk memisahkan dan membersihkan data, melakukan 
analisis dan interpretasi data melalui perangkat computer untuk melihat perbedaan, 
tren, korelasi dan sebagainya, memvisualisasikan data dalam berbagai bentuk grafik 
interaktif maupun statis, menceritakan data bersama narasi berita. Semua penugasan 
yang dilakukan oleh penulis saat melaksanakan kerja magang sebelumnya sudah 
dipelajari terlebih dahulu selama masa perkuliahan. Hal tersebut membuat penulis 
mampu untuk mengimplementasikan hal-hal yang sudah dipelajari selama mata 
kuliah ke dalam tugas kerja magang. 









The internet has brought big changes in all areas of modern life. Technology 
consisting of affordable smartphones makes access to the internet easy. According to 
a survey conducted by the Association of Indonesian Internet Service Providers, 
64.8% or 171.17 million of the 264.16 million people in Indonesia have used the 
Internet, this proves that the internet is already accessible to the majority of 
Indonesian people. Upon opening this information, also appearing to display false 
news or hoax. Upon the appearing of hoax, the media has a big role in information 
whose source has a credible and valid database and is now known as journalism data. 
The media that has data-based information products is Katadata, where these media 
compile and process their journalistic products after going through data processing 
from trusted sources. In the news division of Katadata, there is a position called data 
journalist. The author practices internships for 68 days and is placed in the news 
division as a data journalist. While doing work, the writer learned a lot about how to 
become a data journalist. In addition, the author also discusses how the process of 
collecting data as a data journalist, starting from collecting data from various sources 
in accordance with news needs, filtering data to facilitate and save data, conduct 
analysis and interpretation of data through computer devices to see the appearance, 
trends, changes and etc., visualizing data in various forms of interactive graphics as 
well as statistics, description of data along with news narratives. All assignments 
made before carrying out the subject have previously been carried out during the 
lecture period. This makes the writer able to implement the things that have been 
learned during the course into internship work assignments. 
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